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I E T S  O O R  W E E R V O O R S P E L L I N G .
Van die vroegste tye af  het die mens behoefte d a a ra a n  om te weet 
„w at  die weer g aan  m aak .” Die wel of wee van die individu en van die 
genieenskap hang  dan ook ten nouste saam  met die weersomstandighede. 
Dink m aar  bv. net aan  die m agtige invloed van die weer op die menslike 
gesondheid en op sy verskillende bedrywighede, soos iandbou,, see- en 
lugvaart, industrieë, sport, vakansietoere, ens. Die huidige oorlog herin- 
ner mens ook weer d a a ra a n  hoeveel veld-, lug en seeslae al deur die weer 
beslis is. So het die weer meermale die verloop van die geskiedenis be- 
paal.
Die mens het dan  ook van die begin af die weer dopgehou en natuur-  
lik was d a a r  a ltyd en ooral erkende „weerprofe te” te vinde. Hoewel ek 
in hierdie artikel nieer bepaald  ’n kort oorsig  wil probeer gee van die 
ontwikkeling van die offisiële voorspellingspraktyk, moet ek eers vooraf 
iets nicer sê om trent die leek-voorspeller.
’n Publieke konferensie van sulke leek-voorspellers sou uiters interes- 
san t wees. Mens sal eenvoudig verstomd s taan  van die groot verskeiden- 
heid van weertekens w at vir die verskillende weerprofete as  grondslag  
dien vir hulle voorspellings. Die handelinge van diere (perde, p a d d a s ) ,  
voëls ( sw a e ls ) ,  visse en insekte (vlieë, miere) word dopgehou; maak 
icmand melding van buitengewone rumatiekpyne, lomerigheid, kwellende 
l iddorings of pyn in ou wonde, dan het die voorspeller weer m ateriaa l;  
ander weer gee spesiale a a n d a g  aan  die s tand  en fases van die maan, 
^ns., ens. ’n Betrekking tussen sonimige van hierdie verskynsels en die 
weer word nie ontken nie, m aar  die verband is so gering  in vergelyking 
met die invloed van ander faktore op die weer, d a t  d a a r  werklik van die 
meeste van hierdie verskynsels geen notisie hoef geneem te w ord  nie.
Hoe min die m aan die w eer beïnvloed kan as  v o lg  a a n g e w y s  word.  
Vra u b.v. tydens die veronderste lde konferensie  aan d ie  „ n ia an -p rofete” 
watter fase  van die maan g u n st ig  is vir ’n landreën, dan sal u die vo lg en d e  
antw oorde k ry :— volm aan, halw e maan, eerste kwartier, laaste  kwartier,  
die maan moet w ater  uitgooi,  die maan moet water skep, sovee l  d ae na 
volm aan, soveel dae voor vo lm a an — nou ja, a lies  w aaraan  u m aar kan 
dink om trent die maan. U sien dus dat ons  eintlik elke d a g  ’n landsreën  
behoort te he.
Die voorspellings, op bogenoemde verskynsels gegrond, kan niks 
meer wees nie as  m aar  net orakel-spreuke. En tog is elke weerprofeet op 
die konferensie vas  oortuig da t  sy ervaring  sy voorspelling keer op keei 
bevestig het! Die verklaring hiervoor lê voor die hand :  die kans op 
sukses is in hierdie gevalle ewe groot as die kans op niislukking, en die
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mens is van nature  geneig om sy suksesse beter te onthou as  sy misluk- 
kings. (D is  ook ’n e ienaard ige  feit da t  die publiek so ’n goeie geheue het 
vir die su ksesse  van ’n leekvoorspeller, en vir die m islu kk in g s  van die 
offisiële voorspell ing).
Op die konferensie sal d a a r  egter ook nog mense wees, soos boere en 
m atrose, w at  uit die a a rd  van die saak  die weer fyn dophou en deur oor- 
lewering en eie e rvaring  werklike wetenskaplike kennis omtrent die weer 
verkry het. Hulle skenk o.a. a a n d a g  aan  die wind (rig ting , krag, s tand -  
houdendheid ) ,  aan  die algemene voorkoms van die lug ( a a r d  van bewol- 
king, deinserigheid, vogtighe id) en ook aan  die verloop van die weer ge- 
durende die voora fgaande  dae. Hierdie mense is op die regte spoor, en 
mens kry dan ook boere w at  vir hulle omgewing die weer werklik baie 
suksesvol kan voorspel. M aar  . . . hulle beskik oor te inin gegewens om 
reg tig  ver troubare  voorspellings te maak, en dit sal hulle ook geredelik 
erken. Hoe baie keer hoor mens hulle nie sê nie: „Ek het nou werklik 
verw ag  da t  dit hierdie keer g aan  reent, m aar  dis nou net verniet.” As 
hierdie persone elke d a g  getrou die rad io-u itsendings  van die offisiële 
w eervoorspelling volg en dit in verband  met lokale weersom standighede 
bring, dan  is dit heel moontlik da t  hulle naderhand  eersteklas  voorspellings 
vir hulle om gewing kan maak, w at  vir hulle bure baie sal beteken, aan -  
gesien vanuit die weerkundige kan toor  onmoontlik ’n voorspelling tot in 
b iesonderhede vir elke d istrik  gegee kan word nie.
Vir ’n gesonde bas is  van weervoorspellings is beslis noukeuriger 
bepaling  van die e ienskappe van die atm osfeer nodig  as  w aartoe  die mens 
deur sintuiglike w aarnem ing  alleen in s ta a t  is. W etenskaplike  navorsing 
insoverre dit die weerkundige betref het dan  ook ’n groot s toot vorentoe 
gekry  toe een instrument na die ander  uitgevind is, soos b.v. die termome- 
ter, hygrom eter en barom eter . N oukeuriger w aarnem ings  van tem pera- 
tuur, vogtigheid, ens. het dan  ook noukeuriger bepaling  van die fisiese 
wetm atighede in die a tm osfeer moontlik gemaak, en hoewel die per- 
soonlike element v an d ag  nog ’n rol speel in die w aarnem ing  en voorspel­
l ing van die weer, is dit tog  al beperk tot ’n taam like minimum.
Die uitvinding van die barom eter  deur Torricelli in 1644 w as  werklik 
van onm eetbare  betekenis in die geskiedenis van weerkunde. Betreklik 
gou is d a a r  opgem erk d a t  d a a r  ’n noue verband  bes taan  tussen die hoog- 
te van die kwik-kolom in die buis van die ba rom eter  en die weer, d.w.s. 
tussen  lugdruk en weer. In gem atigde streke g a a n  ’n daling  van druk 
gewoonlik g e p a a rd  met ongestad ige  weer terwyl mooi weer met hoë lug­
druk  s aam g a an .  Die voorspeller het dus  ook m a ar  net die kwik dopgv:- 
hou en dan  op g rond  van ’n definitiewe da l ing  of s tyg ing  van die kwik 
sy u i tsp raak  gegee.
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Instrum entm akers het dan ook nog altyd ’n goeie m ark  gehad  vir 
barometers van allerhande vorm en grootte. Die verband tussen lugdruk 
en weer is egter  nie so eenvoudig nie. Die sogenaam de „w eerg las” se 
opskrii te  en voorskril te  geld selfs by die buis nie a ltyd nie en ’n p aar  
duisend voet bo see-vlak geld dit baie selde.
W eerkundiges het dan ook verdere ondersoek ingestel. ’n Gelukkige 
ontdekking is gedoen toe die druklesings op dieselfde tydstip  gedoen op 
verskillende plekke met m ekaar vergelyk is, en gevind is da t  die ver- 
skille tussen die lesings die weer nog nader bepaal as  een individuele 
lesing.
Hierdie metode van ondersoek is verder uitgebrei soda t  la ter w a a r -  
nemings van verskillende weerselemente, soos bewolking, wind, lugdruk, 
temperatuur, ens., w at gelyktydig op verskillende plekke gedoen is op 
vasgestelde tye, versamel is. Die gegewens is dan  simbolies op kaarte  
voorgestel. Bestudering van hierdie kaarte  het die bestaan  van goed ge- 
definieerde lugdrukgebiede aangetoon. So heers d a a r  b.v. oor die een 
deel van die land ’n hoogdrukgebied, terwyl die drukke oor ’n ander  deel 
weer laag  is. Opvallend w as  veral die noue verband tussen die rigting 
til  k rag  van die wind en die lugdruksisteme. Opeenvolgende „weer- 
kaa r te” het ook aangetoon  da t  die lugdrukgebiede gedurig  wissel van 
vorm, posisie en intensiteit, en da t  d a a r  ’n noue betrekking bes taan  tus­
sen die geaardheid  van die lugdruksisteme en die heersende weersom- 
standighede.
Met hierdie sogenoemde „synoptiese” w eerkaarte  tot sy beskikking 
het die weerkundige dan  ook kans gesien vir meer wetenskaplike weer- 
voorspelling veral toe d aa r  na verloop van tyd meer en meer bevredigende 
verklarings gegee is vir die verskillende verhoudings w at opgemerk is.
Die koms van telegrafie w as ’n volgende belangrike gebeurtenis  vir 
die weerkundige diens. Dis interessant om te weet da t  die versending 
van weerberigte van een plek na die ander deel gevorm het van die eerste 
jtoetse vir telegrafie!
Van toe af is weerbrigte telegrafies on tvang  van ver-uitm ekaarlig-  
gende plekke en synoptiese w eerkaarte  het later ’n daelikse instelling ge- 
word. Offisiële weervoorspellings het dan ook nie meer lank uitgebly 
nie!
Tot ’n groot mate vorm die synoptiese w eerkaart  van d ag  nog die 
g ronds lag  van die weervoorspellingsdiens. Baie meer informasie is nou 
egter tot beskikking van die voorspeller. Van ’n gro ter aan ta l  plekke 
word nou berigte ontvang, die gegewens vir elke plek is vollediger, en 
van heelwat s tasies  word ook nog verder informasie on tvang  omtrent 
lugdruk, wind, temperatuur, en vog t ig he id , van die lug op verskillende
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lioogtes bo die grond, terwyl die radio berigte van skepe en van naburige  
s ta te  ook moontlik gem aak  het.
Om die metode van weervoorspelling (vir 24 uur)  nog nader  te be- 
skryf, word hier ’n kort oorsig  gegee van die daelikse prak tyk  aan  die 
weerkundige kantoor te Pre toria .
In die Unie is d a a r  ongeveer honderd persone, versprei oor die land, 
w at  elke more om 8.30 v.m. w aarnem ings  doen van tem pera tuur,  vogtig- 
heid, wind (r ig t in g  en snelheid),  bewolking, lugdruk, en ook van die 
reënval gedurende die afgelope 24 uur. Die resulta te  van die w a a r ­
nemings w ord dan tclegrafies in kode-vorm na P re to ria  gesein w aa r  die 
gegewens vir elke plek deur middel van simbole op ’n kaa r t  ingedra 
word. Sulke berigte word ook on tvang  van die naburige gebiede, Rlio- 
desië, M adagascar ,  Suidwes-Afrika en die Portugese  gebiede. Met een 
o ogopslag  kan die voorspeiler nou van die k aa r t  af sien b.v. w a i te r  weer 
d a a r  om 8.30 v.m. die more by Bloemfontein geheers het. Deur lyne van 
gelyke lugdruk ( isobare )  in te teken kry hy dan ook ’n beeld van die lug- 
druksisteme. Hy m aak non gebruik van sy wetenskaplike kennis en erva- 
ring en besluit w atte r  veranderinge die weersisteme sal ondergaan  g edu ­
rende die tyd w aarvoor tiy moet voorspel, en hoe da t  die weer in die ver- 
skillende dele van die land d aa rd eu r  beïnvloed sal word. Van die gege­
wens om trent tem pera tuur  en vogtigheid van die verskillende lugstrome, 
moet hy kan aflei in hoeverre neerslag  in die vorm van reën, hael, donder- 
buie moontlik is en w aa r  dit sal plaasvind. Hy moet die moontlikheid van 
ryp, van stormwinde, stol'storms, ens. in die oog hou en dan ook nog 
bepaal of die see langs die lcus kalm, matig  of rof sal wees.
Voorspellings vir langer tydperke, van twee dae tot ’n week, word 
nogal dikwels hier gedoen, m aar  dit is ’n soveel moeiliker taak. Onthou 
moet word d a t  die weer van Suid-Afrika tot ’n groot mate a fh an g  van 
die w eerstoestande w at heers oor die [es van die wêreld en ook die toe- 
s tande  in die hoëre-lug lae . Vir ’n langer tydperk is nodig informasie om ­
trent toestande oor ’n g ro ter gebied en dit ontbreek. D eurda t  ons nie 
beskik oor gereelde informasie omtrent die toestande  oor die oniliggende_ 
oseane, is selfs ’n 24-uur voorspelling partykeer  ’n gew aagde  onder- 
neming. Hoërlug gegewens is nog m aar min en bestaan  tot dusver nog 
m aar net uit informasie omtrent die wind op verskillende hoogtes bo ’n 
p a a r  plekke. As gevolg van ontoereikende gegewens kan die voorspeiler 
nie altyd met eweveel sekerheid of vrymoedigheid spesiale  voorspellings 
gee aan  persone w at  daa rvoo r  vra. ’n Boer sou te veel verw ag as  hy wil 
lie die voorspeiler moet hom sê of ’n donderstorni nou juis op sy p laas  of 
op sy buurm an s ’n sal losbars;  ’n u i tsp raak  soos b.v. „verspreide donder- 
s to rm s in W estelike T ra n s v a a l” is soms al ’n hele prestasie , veral as  dit 
dan  ook nog raak  is!
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Die 24-uur voorspellings gebaseer op die synoptiese weerkaart,  is 
bedoel om te voorsien in die behoefte van die lug- en skeepvaart  en ook 
van die boere en die algemene publiek; m aar  ’n nog groter behoefte be- 
s taan  d a a r  aan  informasie om trent die verloop van die weer oor langar 
tydperke, in die vorm van w at ons noem Iangtermyn- en seisoenvoorspel- 
lings. Dit geld veral vir volke w at grotendeels van landbou afhanklik  is, 
m aar  die steeds toenemende gebrek aan  „L ebensraum ” dwing verskeie 
lande vandag  al tot die beleid om soveel moontlik in eie behoeftes te kan 
voorsien. In Iangtermyn- en seisoenvoorspellings word tot ’n groot mate 
die oplossing gesoek. So is d a a r  nou b.v. in Duitsland en Rusland spesialc 
afdelings verbonde aan die weerkundige institute, w at  uitsluitelik navor- 
s ing doen op hierdie gebied, terwyl d a a r  ook in ander lande, b.v. Indie, al 
sedert  die end van die vorige eeu belangrike werk gedoen is.
As ons die sterre buitc beskou ing  laat dan kan ons  die m etodes  wat  
aan g ew e n d  is tot o p lo ss in g  van hierdie probleem verdeel onder vier k lasse:  
Periodisiteite;  veranderinge in die aktiwite it  van die son; die verband  
tussen m eteo ro log iese  toestande  in verskillende dele  van die wêreld; en 
uitbreiding van die m etode van w eerv oorsp ell in g  deur middel van sy n o p ­
tiese weerkaarte.
Sedert  die aanvang  van gereelde weerkundige w aarnem ings is d aa r  
geesdriftig  g esoek na v aste kringlope in die weer. D eurtas tende werk is 
al gedoen in die opsig, m aar  die besluit is da t  d aa r  geen vaste, onveran- 
derlike kringloop bestaan  nie. ’n Blykbaar vaste gang, soos w at  soms 
werklik vir ’n aan ta l  ja re  bestaan , word skielik deur ’n ander vervang en 
mag miskicn ’n p aa r  j a a r  later weer voorkom, m aar dan moontlik met ’n 
heeltemal omgekeerde fase. Solank die wette wat die opeenvolging van 
sulke kringlope belieer nog nie vasgestel is nie (indien sulke wette wel 
bes taan )  sal die voorspellings, op periodisiteite gebaseer, s legter as  on- 
be troubaa r  wees. Sommige voorspellers m aak in tropiese streke wel 
gebruik van ingewikkelde kombinasies van kringlope, en met ’n sekere 
mate van sukses, m aar dan neem hulle die veranderlikheid d aa rvan  deeg- 
lik in aanm erk ing  en hulle hou ook ander faktore gedurig  in die oog, 
Hulle voorspel dan ook nie vir langer periodes as omtrent een week nie.
Verskillende uiters komplekse betrekkinge tussen die voorkoms van 
maksima en minima op die kromme van sonstra l ing  en die daaropvolgen- 
de ontwikkeling van gebiéde van hoë en lae lugdruk in Suid-Amerika, 
vorm die g ronds lag  vir weeklikse voorspellings van tem pera tuur te Buenos 
Aires. Die meting van sonstra ling  is egter nog nie vir ’n langgenoeg 
tydperk gedoen om al die problemc, w at  hierdie ingewikkelde verband 
aankleef, op te los. In die meeste lande is die bes taan  van ’n sodanige 
verband ook nog nie uitgewys nie.
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Die inecrderheid van betreklik suksesvolle metodes van langterm yn- 
voorspellings het on ts taan  uit die studie van die betrekking tussen weer- 
kundige toestande in verskillende dele van die wêreld. Veral Gilbert 
W alker  het baie werk  in hierdie verband gedoen, hoofsaaklik  in verband 
met die voorspell ing  van die moesson-reënval in Indie. Hy het die 
inoesson-reënval deur toepass ing  van die reels van sta tis tiek  met die 
verandering  van verskillende weerselemente in ander  dele van die wêreld 
gekorreleer en nogal baie gevalle van hoë korrelasie verkry. V andag  word 
sy resultate  met ’n p a a r  uitbreid ings en verbeterings toegepas in Indie 
vir die voorspelling van die moessonreënval vir verskillende m aande  en 
vir verskillende dele van Indie.
So word b.v. vir die voorspelling van die reënval oor Noordwes 
Indië gedurende die m aande Junie tot September, die volgende “ faktore" 
in die voorspellingsformule gebru ik :  ( 1 ) lugdruk by die ewenaar, van 
Zanzibar tot Po r t  Darwin (Jan .-M e i) ;  (2 )  Su id-A m erika-druk  (April 
en M ei) ;  (3 )  Dutch H arbour tem pera tuur  (Mei en A pri l) ;  (4 )  Suid- 
Rhodesië-reënval (O ktober-A pri l)  en (5 )  sneeuval-akkum ulasie  op die 
westelike H im alayas (M ei) .  In hierdie geval is die gesam entlike korro- 
lasie-koëffisient van die faktore .64.
Hierdie „m etode van korre las ie” besit wel deeglik ’n fisiese grondslag , 
m aar  is tog nie heeltemal bevredigend nie. Dis gevind d a t  die faktore w at 
in dieselfde forniule gebruik  word party  ja re  nie wil saam trek  nie. Dit is 
ten dele seker d a a ra a n  te wyte da t  die reels van die sta tis tiek  w at gebruik 
word  b.v. in die geval van ’n veranderlike soos reënval nie s treng  geldig 
is nie. Van g ro te r  gewig egter, is die feit dat  selfs die faktore met hoë 
korrelasie nog nie almal bekend is nie. Genoegsame w aarnem ingsm ate-  
riaal, veral w at  die toestande in die hoëre atm osfeer betref, ontbreek nog. 
As d a a r  met verloop van tyd ’n deurtas tende  ondersoek gem aak  is as 
gevolg w aarvan  die hooffaktore bekend raak , dan sal sulke formules seker 
die moeite werd wees. Rede vir die optimisme bes taan  wel deeglik. So
b.v. is in Indie deur byvoeging van die fak tor:  „A gra  westelike hoër- 
w inde op hoogte 5— 8 km. ( S e p t . -O k t . ) ” die gesam entlike korrelasie- 
faktor van een formule verbeter tot .72, wat werklik besonder lioog is. 
Ook vir hierdie metode geld dus die noodsaaklikhcid  van verdere uit- 
b re id ing  van die waarnem ingsveld , veral w at betref die toestande in die 
hoëre atmosfeer.
Dit is nie onmoontlik nie d a t  d a a r  nog vir sekere streke formules 
gevind kan word w aa rd eu r  die voorspelling, sê 9 uit 10 keer reg is. So ’n 
mate van betroubaarhe id  sal ongetwyfeld van baie groot praktiese bete­
kenis wees.
Voorspellings gegrond  op die reedsgenoemde metodes kan alleen 
gedoen word, en dit selfs onder die guns tigs te  om standighede, vir betrek-
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lik groot gebiede en alleen die algemene w eerstoestande kan aangegee 
word oor periodes van ’n m aand of langur. Hoe dae van nat of droë 
weer, van koue of hitte, mekaar gaan  opvolg kan nie deur middel van 
hierdie metode vasgestel word nie. Dit geld veral vir die streke w aar  
die weer besonder veranderlik is.
Die vierde metode, w at  vandag  veral in Duitsland en Rusland toege- 
pas  word, onder leiding van B aur en Multanovski, onderskeidelik, lyk 
meer belowend. Dit bcrus op uitbreiding van die beginsels van die synop- 
tiese meteorologie. Die synoptiese w eerkaart  gee die voorspeller ’n idee 
van die heersende weer op elke plek en ’n serie van sulke kaarte  toon aan 
die voortp lanting en verandering  van weersisteme. Oor die algemeen het 
elke plek vir ’n halwe d a g  of ’n d a g  ’n sekere soort weer w at  dan weer 
opgevolg word deur ’n ander  soort. Dit gebeur selde da t  al die verskil- 
lende elemente betreklik konstant bly vir langer periodes. T o g  is d a a r  ’n 
sekere algemene toestand  van die atmosfeer w at  die weer vir ’n p aa r  
dae, en selfs langer, kcnskets tenspyte van kleinere veranderinge van dag  
tot dag . Hierdie „G rossw etterlage,” soos Baur dit noem, is dus ’n toe­
s tand  w at  ’n serie van individuele „w ere” insluit. Net soos die weer van, 
sê, van d ag  bepaal word deur die toestand  soos weergegee deur die weer­
k aa r t  van gister, so word die „w ere” vir ’n week of langer bepaal deur die 
heersende „G rossw etter lage,” w at  self vir tydperke van 5 tot 12 dae be­
treklik onveranderd  bly voortbestaan , om dan weer deur ’n ander  „G ross- 
w ette r lage” opgevolg te word, w at  op sy beurt dan  weer die 
„g ro n d to es tan d ” vorm vir ’n aan ta l  dae. Deur sta tis tiese en synoptiese 
bestudering  van die heersende toestande oor tydperke van vyf dae word
o.a. lugdruk- en tem pera tuurcriteria  verkry en word die „G rossw ette r lage” 
vergelyk met soortgelyke toestande van die verlede, op grond van die 
veronderste ll ing  da t  w at  vantevore op ’n gegewe toestand gevolg het 
naas teby  weer op ’n soortgelyke toestand moet volg.
B aur het al ’n besondere groot reputasie  verwerf met sy voorspellings 
vir tydperke van 10 dae, w aarin  die weer w at  in die verskillende dae  
verw ag  kan word taamlik definitief omskryf word ook vir verskillende 
kleinere streke. Ook vir langer termyne en selfs vir seisoene is ’n groot 
mate van sukses behaal.
Baie navorsing  moet egter nog gedoen word. Sistematiese w aar-  
neming van lugdruk, temperatuur, ens. in die hoëre atmosfeer is nog m aar 
betreklik kort gelede begin en word nog m aar  in min lande op betreklike 
groo t skaal gedoen. Die Suidelike halfrond is w at  dit betref nog hope- 
loos agter.  Die werk w at tot dusver in Europa en ook in Amerika gedoen 
is, het afdoende bewys gelewer da t  die s leu te l(s )  vir die probleem van 
langterm yn- en selfs van 24-uur voorspellings in die hoërc luglae gesoek
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j moet word. Baur b.v. sê:  „Die probleem van die op- en af-bou van s t r j -  
toferiese hoog- en laagdruksis tem e is vir die „G rossw ette rfo rschung” 
van die a l lergroots te  belang.”
Om verskiilende redes kan ons nie verw ag  d a t  weervoorspellings 
ooit m atem aties  korrek sal wees nie— daarvoo r  is die weerprosesse te 
kompleks. T o g  bes taan  d a a r  die ve rw ag ting  da t  so ’n toereikende g raad  
van noukeurigheid bereik sal word d a t  „w ecrprofe te” selfs in lnille eie 
land geëer sal word, en dit sê baie.
In Suid-Afrika bestaan  d a a r  nog ’n groot leemte w at  die verkryging 
van die nodige gegewens betref. In die suidelike halfrond met sy groo t 
oseaanopperv lak tes  sal dit nog lang duur voorda t  d a a r  ’n goeie netwerk 
van gereelde w aarnem ingspunte  bestaan . D aarvoor sal nodig wees nie 
alleen ’n baie  drukke skeepvaart  tussen Suid-Afrika, Suid-Amerika, 
Australië en die Suidpoolstreke, m aar  ook nog die skepping  van w a a r-  
nem ingstasies  in die totnogtoe naas teby  onbewoonde dele van die ver­
skillende lande. Gelukkig is d a a r  in ons land w at  die laasgenoem de ver- 
eiste betref in die afgelope p a a r  j a a r  besondere g roo t uitbreid ing ge- 
maak, en dit is te hope da t  hoër- lug-„peil ings” op gro te r  skaal en gereel- 
der*gedoen sal kan word in die naas te  toekoms.
T o g  word d a a r  in Suid-Afrika al langterm ynvoorspellings  gemaak. 
Die voorspell ings is egter  nog lank nie be troubaa r  genoeg om offisieel 
gebruik  te w ord nie. Die aangew ese  metode vir die teenswoordige is die 
van W alker.  So is b.v. al verskeic „ fak to re” bepaal  vir die reënval 
gedurende die tydperk  April-Junie in die westelike Kaapprovinsie, en for- 
mules is opgebou w at  egter nog eers deeglik getoets moet word  oor ’n 
hele aan ta l  jare , terwyl d a a r  verder naars t ig l ik  gewerk moet w ord om nog 
meer „ fak to re” te ontdek en die formules te verbeter.
Intussen is dit  die beleid om tydig  en ontyd ig  van elke geleentheid
I gebruik  te m aak  om die „w aarnem ingsveld” na alle kante en veral „op- w a a r t s ” uit te brei.' ‘—  M. P. VAN ROOY.
